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การเรียนรูมีการเลื่อนไหลอยางไมหยุดนิ่ง ความรูตางๆ เกิด 
ขึ้นทุกวินาที ซึ่งนํามาถึงการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ อยางรวด 
เร็ว [1] ภายใตแนวคิด Learning Theory for digital  เปนทฤษฏี
ที่รองรับความรูและการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่คนพบใหมๆ ที่
เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  ความรูที่ผูเรียนไดรับมีวิวัฒนาการตลอด 
เวลา  จากขอมูลขาวสารจํานวนมาก ทําใหการเรียนรูไมถูก
จํากัดเฉพาะในหองเรียนเพียงอยางเดียว มนุษยมีความจําเปน 
ในการปรับตัวที่จะเรียนรูใหทันกับทุกยุคทุกสมัยที่ผานมา 




2 ทฤษฏีการเชื่อมโยงนิยม (connectivism) 
ทฤษฏีการเชื่อมโยงนิยม(connectivism) คิคคนโดย 
George Siemen ซึ่งไดอธิบายทฤษฏีดังกลาวไววา connectivism 
เปนทฤษฏีที่รองรับความรูที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจาก 










ของการเรียนรู จากเดิมเนนวา  “จะเรียนรูอยางไรและรูอะไร” 
กลายเปน “จะหาความรูจากที่ใด” เชน จากผูรู จากชุมชน จาก
เครือขายบุคคล เปนตน ซึ่ง นฤดล เพชรสุข [3] ไดใหความ 
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3 สวนประกอบหลักของ Connectivism 
สวนประกอบหลักของทฤษฎีการเชื่ อมโยงนิยม 
(connectivism) ของ George Siemen [4] ไดกลาวถึงความ
แตกตางของทั้ง 3 องคประกอบ ดังนี้ ทฤษฎีความสับสนวุนวาย  
ความสําคัญของเครือขาย  ความซับซอนและระบบการจัดการ
ตนเอง  ซึ่งไดอธิบายความหมาย ไวดังนี้ 
3.1. ทฤษฎีความสับสนวุนวาย (Chaos Theory) 
ทฤษฎีความสับสนวุนวาย (Chaos Theory) เปนทฤษฏีที่
นําเสนอวิธีการโดยไมคํานึงถึกระบวนการ การศึกษาจะเกิดขึ้น
เมื่อเกิดความรวมมือกันอยางตอเนื่อง จนทําใหผูเรียนสามารถ








จอรจซีเมนส [4] ไดกลาววา  “เมื่อพิจารณาเทคโนโลยี
และเปาหมายที่สําคัญของการเรียนรู ซึ่งการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูมีการเปลี่ยนแปลงสําหรับโลกยุคดิจิตอล” และไดกลาว
วา  เปนมุมมองใหมในการเรียนรู โดยมีความคิดที่วาการเรียนรู
ไมไดจํากัดเฉพาะตนเอง การมีประสบการณทําใหสามารถได







Heylighen [7]  ไดอธิบายถึงความสัมพันธระหวางความ
ซับซอนและองคกรบริหารตนเองไวดังนี้ 
ความซับซอนไมสามารถกําหนดได  “ขึ้นอยูกับความ 




โดยรวม คือ มีระดับสําคัญที่ไมสามารถคาดเดา และไมสามารถ






4 หลักการของทฤษฏีเชื่อมโยงนิยม (connectiviem)  
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4.6. ความสามารถในการมองเห็นการเช่ือมตอระหวาง





















ประกอบไปดวย บุคคล องคกร หนวยงาน หองสมุด เว็บไซต 










ขอมูลใหม ที่อยูในเครือขายขนาดใหญ เชน ชุมชนเครือขายการ
เรียนรูที่ประกอบไปดวยเครือขายการเรียนของตนเองเองที่มี
โหนด 
รูปภาพที่ 1 เครือขายการเรียนรู 
 





1) เนื้อหา (ขอมูลสารสนเทศ) 
2) ปฏิสัมพันธ (การเชื่อมตอแบบชั่วคราว) 












ประกอบตางๆ ของเครือขายอยางแทจริง[10]  
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การกําหนดโครงสรางของเครือขายอยางนอยที่สุดตอง
มี 2 องคประกอบ : โหนดและการเชื่อมตอ ซึ่งทําใหเครือขายมี
องคประกอบที่สามารถเชื่อมตอกับทุกโหนดในองคประกอบ
อื่นๆ ได [10] 
 
6 ขอจํากัดของทฤษฏีการเรียนรูแบบดั้งเดิม 
George Siemen [9] ช้ีใหเห็นวาทฤษฎี 
การเรียนรูแบบดั้งเดิม เชน  ทฤษฏีกลุมพฤติกรรมนิยม 
 
ทฤษฏีกลุมพุทธิปญญานิยม และทฤษฏีกลุมสรรคนิยม ที่มีขอ 
จํากัด เนื่องจากการพัฒนาทฤษฎีเหลานี้ยังไมไดรับผลกระทบ
ดานเทคโนโลยี  และมีการพัฒนาทฤษฏีในอัตราที่ชาลงมาก  
ปจจุบันความรูมีการเติบโตในอัตราที่รวดเร็วมาก     



































































ทฤษฎีการเรียนรูแบบดั้ ง เดิมที่ ใช ในปจจุบันยังมี











ตนเอง [4] ดังรูปภาพที่  2 
















รูปภาพที่ 2 สภาพแวดลอมที่สัมพันธในการเรียนรู 
 
J.S Brown [12] ไดอธิบาย สภาพแวดลอมทางการ




กัน มีการจัดระเบียบตนเองอยางเปนระบบ [4] 
George Siemen [13] ไดกลาววา สภาพแวดลอมที่
สัมพันธในการเรียนรู (Learning Ecology) คือ 
- การสนับสนุนสภาพแวดลอม หรือการสนับสนุน
พัฒนาการของผูเรียน 
- การปรับปรุงการเปลี่ยนแปลง และการตอบสนอง 





การเรียนรู และความรู คือ การพัฒนาที่ไมหยุดนิ่ง การ
แลกเปลี่ยนการเรียนรูเปนองคประกอบสําคัญของความรู [10]  
คือ 
- อยางไมเปนทางการ / ไมมีโครงสราง 
- เครื่องมือที่ทันสมัย 




ยอย ซึ่งก็คือ การเชื่อมตอขอมูล 
- มีความคงทนในการรองรับการใชงานไดสูง 
George Siemen [4] ไดยืนยันวาการเชื่อมตอระหวาง
โหนดเปนกุญแจสําคัญของเครือขายการเรียนรู และสภาพ 








การเรียนรูของบุคคล โดยมีลักษณะดังนี้ [14] 
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การสภาพแวดลอมการเรียนรูของบุคคลของ Downes  สามารถ
นํามาประยุกตในดานการเรียนการสอน ดังนี้ ผูสอนจะตอง
ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยผสมผสานสื่อที่
หลากหลาย เชน  การยกตัวอยางโดยโดยใชสื่อที่อยูในรูปแบบ
ไฟลวิดีโอ การสรางคลังความรูใหผูเรียนไดศึกษาคนควา การ
เปดชองทางการสื่อสารที่ทําใหผูเรียนไดเกิดการมีปฏิสัมพันธ
กับครู หรือ ผูเช่ียวชาญ เชน การใช video conference ชุมชน
ออนไลน ซึ่งครูผูสอนอาจออกแบบในลักษณะโหนดของ
กิจกรรมดังกลาว เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดทั้งในหอง 
เรียน นอกหองเรียน หรืออาจกลาวไดวา เรียนไดในทุกสถานที่
ตามที่ผูเรียนตองการ นอกจากนั้น จะตองใหผูเรียนรูวาจะตอง
หาความรูจากที่ใด เชน จากเครือขายสังคมออนไลน ที่กําลัง 
เปนที่นิยมอยูในปจจุบัน จากแหลงเรียนรูที่ผูสอนไดจัดทําขึ้น 
จากกระดานความรูของชุมชนในเรื่องนั้นๆ  และจากการ
ติดตอสื่อสารระหวางผูเรียน ผูสอน และผูเช่ียวชาญ ตลอดจน
ชองทางบนเครือขายตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูเรียนไดเกิด
การบูรณาการความรูทีไดรับกับประสบการณเดิมของตนเองจน
ทําใหเกิดเปนความรูที่คงทน  ซึ่งความรูที่ ผู เรียนไดรับจะ
สะทอนผลออกมาในรูปแบบแฟมสะสมผลงาน   หรือการ
ประเมินตามสภาพจริงในหองเรียน ดังนั้น ผูสอนจะตองจัด
กิจกรรมที่บูรณาการเนื้อหาใหเขากับเทคโนโลยีและเลือกใช





เช่ือมโยงนิยม (connectivism)  เปนทฤษฏีที่รองรับเทคโนโลยี
ในปจจุบัน ความรูมีการเปลี่ยนแปลงจากการคนพบสิ่งใหมๆ 
ในทุกๆ วัน  ความรูที่ทันสมัยในปจจุบันอาจกลายเปนความรูที่ 
 
รูปภาพที่  3   การจัดการเรียนการสอน 
 











บทเรียน [14] การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกลาว ควร 
มีกิจกรรมอยางนอย 2 กิจกรรม เพื่อใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธ
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